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Verkrijgen van enig inzicht in de fysische bepaling van de smeerbaar-
held van margarines . 
Samenvatting: 
Pakjes en kuipjes margarine zijn sensorisch onderzocht op smeerbaar-
he ld. Parallel aan dit onderzoek zijn fysische metingen uitge voerd 
m. b . v. een kegelpenetrometer. De uitkomsten van deze fysische metingen 
zijn een maat voor de stevigheid van de margarines . 
Conclusie: 
Bij de pakjes werd tussen de fysische KP-metingen en sensorische smeer-
baarheidsmetingen een correlatie-coëfficient gevonden van 0 , 83. De 
smeerbaarheld wordt dus grotendeels verklaard met de fysische KP-
metingen . Er lijkt een lineair verband te bestaan . Bij de kruisjes be-
droeg de correlatiecoëfficiënt 0,53. Gebleken is dat het panel geen 
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1. Inleiding 
Op de afdeling Sensorlek van het RIKILT is in opdracht van Konsomenten 
Kontakt een sensorisch onderzoek verricht naar onder meer de smeer-
baarheld van margarines . 
Om enig inzicht te krijgen in de fysische bepaling van de smeerbaar-
held van margarines is de mogelijkheid aangegrepen om naast senso-
rische ook fysische metingen te doen m.b. v. een kegelpenetrometer (1). 
2 . Nateriaal 
30 monsters margarine, onder te verdelen in: 
- kuipjes (ll) 
- pakjes, dierlijk en plantaardig vet (17) 
- pakjes, plantaardig (2). 
Voor het fysisch onderzoek is slechts onderscheid gemaakt tussen 
pakjes (19) en kuipjes (11). 
3 . Nethode 
3.1 Sensorisch onderzoek 
Een panel van 6 personen heeft in 3 sessies de smeerbaarheld van mar-
garines beoordeeld . Hiertoe werden de monsters, ca. 10-15 min. nadat 
ze uit de koelkast kwamen, op witbrood gesmeerd. De panelleden konden 
scoren op balken met een lengte van 90 mm (zie bijlage) . 
3.2 !_y~i~c!!_ ~n~eE_z~e~ 
Het fysisch onderzoek liep geheel parallel aan het sensorisch onderzoek. 
Dat wil zeggen dat de monsters ook ca . 15 min . nadat ze uit de koelkast 
kwamen werden gemeten. De metingen werden uitgevoerd m.b.v. een kegel-
penetrometer (Sur Berlin PNR-6). 
Een kegelpenetrometerwaarde (KP-waarde) wordt gemeten door een kegel 
van 111.5 g met zijn punt het oppervlak van de margarine net te laten 
raken. Voor de meting werd alleen de bovenkant van de verpakking weg-
gevouwen . Door de kegel los te laten zakt deze in de margarine en na 
vijf seconden wordt gemeten hoe groot de indringdiepte van de kegel 
is . De KP-waa~de,is een maat voor de stevigheid van margarine . Dat 
wil zeggen hoe lager de KP-waarde des te steviger is de margarine. 
Bovengenoemde metingen werden o.a. ook uitgevoerd bij het smeerbaar-
heirlsonderzoek boter (RIKILT verslag in voorbereiding). 
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4. Resultaten en discussie 
De gegevens van kolom 1 en 4 uit tabel 1 zijn samengebracht in figuu r 
1 en 2. 
In figuur 1 zijn de monsters (pakjes) gerangschikt naar oplopende KP-
waarde (gemeten in 0,1 mm). De oorspronkelijke waarden van het senso-
risch onderzoek schommelen hieromheen en volgen ongeveer dezelfde lijn. 
De correlatie-coëfficient tussen beide meetseries bedraagt 0,83 zoals 
uit figuur 3 blijkt en geeft aan dat beide meetmethoden grotendeels 
hetzelfde meten. Er lijkt een lineair verband te bestaan. 
In figuur 2 is te zien dat de KP-waarden bij de kuipjes margarine 
sterk oplopen en aan de hand daarvan zou verwacht worden, indien beide 
methoden hetzelfde meten, dat ook de panel-scores flink zouden oplopen. 
De curve van het panel bewijst echter het tegendeel. Blijkbaar is er 
geen lineair verband. 
De correlatie-coëfficient is dan ook slechts 0 , 53 en geeft aan dat beide 
methoden (sensorisch en fysisch) niet meer hetzelfde meten indien de 
margarine erg zacht is. 
De waardering van het panel verandert niet meer bij een KP-waarde van 
120. 
Zachtere margarines zijn dus niet per definitie als '' steeds beter 
smeerbaar" gewaardeerd door het paneL 
Figuur 5 en 6 geven een beeld van het verloop van de KP-waarden indien 
de monsters op de x-as gerangschikt worden naar beter wordende smeer-
baarheid. 
Via de zgn. procrustes analyse is het mogelijk om de oorspronkelijke 
sensorische schaalwaarden om te rekenen naar nieuwe waarden (laatste 
kolom tabel 1). Deze methode wordt in het sensorisch onderzoek toege-
past om individuele panelscores te herle iden tot scores die beter met 
elkaar te vergelijken zijn. 
De herberekende waarden wijken in dit geval echter nauwelijks af van 
de oorspronkelijke , wat erop wijst dat de panelleden gebruik hebben 
gemaakt van de hele schaal . 
Wordt met deze nieuwe waarden dan ook de correlatie-coëfficient tussen 
KP-waarden en sensorische waarden opnieuw berekend dan blijkt de cor-
relatie-coëfficient niet be ter te zijn geworden: 
pakjes r=0,82 en kuipjes r =0,48. 
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Een goede reden om met de oorspronkelijke sensorische waarden verder 
te rekenen. 
Het verband tussen indringdiepte en stevigheid wordt weergegeven met 
de formule: PZ = K 1 
(KP)a 
In de margarine-industrie neemt men a=1,6 . Een IDF studiegroep kwam 
tot a=2 (2). PZ wordt de pseudo-zwichtspanning genoemd. Met a=1,6 zijn 
PZ ~~aarden berekend, die zijn weergegeven in kolom 2 van tabel 1. 
Na vergelijking van de zwichtspanning met de sensorische '~aarden 
blijkt de correlatie bij de pakjes 0,79 te zijn en bij de kuipjes 
0,67 . Een kleine verbetering v.,~ . b. de kuipjes en een kleine verslech-
tering voor de pakjes. 
Om na te gaan welke waarde a krijgt wanneer in plaats van PZ de sen-
sorisch bepaalde smeerbaarheld wordt ingevuld is de logsmeerbaarheld 
uitgezet tegen log KP (bij de pakjes). 
Uit de regressie-analyse blijkt dat a dan niet significant van l 
afwijkt (95% interval: 0,57 < a> 1,22). De veronderstelling dat er 
een lineair verband tussen smeerbaarheld en indringdiepte van de 
kegel bestaat mag niet worden verworpen. 
Eerder in dit verslag is opgemerkt dat het panel geen onderscheid maakt 
tussen zachte en zeer zachte margarines . Alle zachte margarines werden 
beoordeeld als zeer gemakkelijk smeerbaar . Indien bij de vraagstelling 
gebruik ~~as gemaakt van een extra balk waarop gescoord kon worden van 
"zeer zacht" naar "zeer hard " zou waarschijnlijk binnen de groep 
"zachte" margarines duidelijker gediscrimineerd zijn . 
5. Conclusie 
Bij de pakjes werd tussen de fysische KP-metingen en sensorische 
smeerbaarheidsmetingen een correlatie-coëfficient gevonden van 0,83. 
De smeerbaarheld wordt dus grotendeels verkl aard met de fysische 
KP-metingen . Er lijkt een lineair verband te bestaan . Bij de kuipjes 
bedroeg de correlatie-coëfficient 0,53. Gebleken is dat het panel geen 
onderscheid maakt tussen zachte en zeer zachte margarines m. b . t. de 
smeerbaarheid. 
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Tabel 1 . 
Fysische en sensorische meetgegevens aan margarine. 
RIKILT Kegelpenetro- Sensorisch onderzoek 
nummer meterwaarden Oorspronkelijke Procrustes 
KP 1 log KP Dllll s log DIDl s 
in 0.1 mm ( cm)l. 6 smeer-
baar 
Pakjes 
6/ 4/44 56 2.53 1. 75 64 20 1.81 64 20 
45 67 1.90 1.83 38 24 1.58 37 24 
46 38 4 . 70 1.58 72 13 1.85 72 13 
48 47 3 . 35 1.67 76 16 1.88 75 16 
50 47 3 . 35 1.67 52 32 1. 72 51 31 
52 56 2 . 53 1. 75 50 13 1. 70 46 14 
58 81 1.40 1.91 38 17 1.58 39 16 
59 43 3 . 86 1.63 74 10 1.87 74 9 
60 45 3.59 1.65 76 7 1.88 76 6 
62 42 4.01 1. 62 80 12 1.90 80 9 
63 37 4 . 91 1.57 88 5 1. 94 88 3 
64 58 2.39 1. 76 67 7 1.83 66 7 
65 58 2.39 1. 76 69 11 1.84 69 11 
66 65 1.99 1.81 60 10 1. 78 59 11 
67 73 1.65 1.86 47 12 1.67 47 12 
68 82 1.37 1.91 42 13 1.62 41 13 
70 55 2 . 60 1. 74 68 12 1.83 68 12 
71 53 2.76 1. 72 74 26 1.87 72 28 
72 56 2. 53 1. 75 71 6 1. 85 71 6 
Kuipjes 
6 / 4/47 95 1.09 1. 98 14 11 1.15 14 10 
49 88 1. 23 1.94 21 34 1.32 21 34 
51 208 0 . 31 2. 32 10 13 1.00 11 11 
53 156 0.49 2. 19 8 11 0.90 9 8 
54 92 1.14 1.96 22 13 1.34 22 12 
ss 150 0. 52 2. 18 7 6 0 . 85 8 3 
56 122 0. 73 2.09 7 4 0.85 7 2 
57 114 0 . 81 2.06 8 5 0.90 8 2 
61 102 0. 97 2 . 01 12 10 1.08 12 7 
69 114 0 . 81 2. 06 10 7 1.00 11 5 
73 104 0.94 2. 02 27 27 1.43 29 28 
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Figuur 1 en 2 : De curves van de sensorische smeerbaarheld en de fysische stevig-
heid zijn over elkaar heengelegd en geeft een beeld van beide as-
pekten t . o . v. e lkaa r . De monsters op de x-as s taan gerangschikt 
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Figuur 5 en 6: Als f iguur 1 en 2 . Op de x-as staan de monsters nu echter 
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